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Proefstation voor de Groenten-en Fruitteelt onder Glas te Naaldwijk. 
VERSLAG VAN DE OPBRENGSTVERGELIJKINGSPROEF KET KOMKOMMERS OP VERSCHILLEDE 
ONDERSTAMMEN 1958. 
Doel van de proef. 
Omdat tij het enten van komkommers op de onderstam Cucurbita fici-
folia in sommige gevallen ernstig chlorose optreedt, wordt gezocht naar 
een andere onderstam uit de familie der Cucurbitaceeëidie dit euvel niet 
vertoont. Hiertoe werden in 1957 een aantal Cucurbitaceen als onderstam 
beproefd. Met twee van deze Cucurbitaceen, die de beste groeikracht 
hadden, werd het onderzoek voortgezet. Er werd een opbrengstvergelijkings-
proef opgezet, om na te gaan of komkommers, geënt op deze nieuwe onderstam-
men, een even goede produktie gaven als geënt op Cucurbita ficifolia en 
of de komkommers op deze onderstammen vrij bleven van entchlorose. 
Opzet van de proef. 
De te beproeven onderstammen waren Cucurbita pepo pyriforme en 
Cucurbita pepo ovifera. Deze werden vergeleken met komkommers geënt op 
Cucurbita ficifolia en ongeënte komkommers. Er waren dus 4 objecten nl.: 
1. Geënt op Cucurbita pepo pyriforme. 
2. Geënt op Cucurbita pepo ovifera. 
3« Geënt op Cucurbita ficifolia. 
4. Ongeënt. 
De proef werd genomen op de proeftuin te Delft; op grond waar nog 
nooit komkommers gegroeid waren; ér stonden 2 rijen van elk 102 ramen 
ter beschikking. De proef werd in 4_VOU(i opgezet, elk vak bestond uit 12 
ramen (aan weerszijden van de rij 6 ramen). Voor?de ligging van de vakken 
zie men de .plattegrond (bijlage i). 
Uitvoering van de proef. 
De streefdatum voor het uitplanten van de komkommers was eind 
maart. Op 13 februari werden de komkommers voor de te enten planten uitge-
zaaid, er werden 300 planten van het ras Primeur gezaaid. Deze komkommers 
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werden op 18 februari verspeend. Op 20 februari werden de onderstammen 
uitgezaaid, 110 pitten van Cue. pepo pyriforme, 110 van Cue. ovifera 
en 110 van Cue. ficifolia. Van Cue. pepo pyriforme konden op 27 februari 
91 planten verspeend worden en 87 planten van Cüc. pepo ovifera; de 
ficifolia-onderstanmien werden opgenomen in een partij voor een andere 
proef. De komkommers voor het ongeënte object werden op 21 februari 
gezaaid en op 26 februari verspeend. 
Het enten vond plaats op 5 maart, van elke groep werden 70 planten 
geënt. Op 18 maart werd de komkommerwortel losgesneden. De komkommers 
voor het ongeënte object werden op 14 maart opgepot. De 10de april 
werden alle groepen in de rijen te Delft uitgepoot. Yooral de planten 
geënt gp Cucv^pyriforme en Cue. pepo ovifera waren groot en oud doordat 
warpn 
de planten ongeveer 14 dagen later gepootvaan oorspronkelijk de bedoeling 
was en zodàende afgeremd moesten worden. De komkommers op Cue. ficifolia 
werden van een iets latere zaaidatum genomen. 
Tijdens de teelt werd enige malen de groeikracht beoordeeld en 
bijzonderheden in ontwikkeling of iets dergelijks werden genoteerd. Bij 
het oogsten werd alleen het aantal komkommers en de sortering opgetekend. 
Aanvankelijk werd tweemaal per week geoogst, tegen het einde van de 
teelt echter werd é"é"n maal per week geoogst. In de maand augustus trad 
er een ernstige aantasting van meeldauw op in de komkommers, waardoor 
de verdere groei van het gewas zodanig belemmerd werd dat de teelt vrij 
vroeg beëindigd moest worden. Bij het opruimen van het gewas werd nog 
getracht een indruk te krijgen van de ontwikkeling van gewas en wortel. 
Op 15 augustus werd het gewas opgeruimd. 
Resultaten. 
Het enten op de te beproeven onderstammen Cue. pepo ovifera en 
Cue. pepo pyriforme slaagde zeer goed. Yan de 70 planten die voor elke 
groep geënt werden, mislukten er op deze beide onderstammen slechts 
twee. Deze planten vielen uit na het lossnijden van de komkommerwortel. 
Nadat de planten op de broeirijen waren uitgepoot, werd op 6 mei 
voor de eerste maal de ontwikkeling van het gewas beoordeeld. Op dat 
moment was de ontwikkeling van de ongeënte planten het best, vervolgens 
van de komkommers geënt op Cue. ficifolia. De groei van de komkommers 
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geënt op Cue. pepo ovifera en Cue. pepo pyriforme was matig tot slecht, 
ze bleven duidelijk bij de twee andere behandelingen achter. Tussen de 
ontwikkeling van de komkommers op de twee nieuwe onderstammen was onder-
ling weinig verschil. De groei werd op verschillende data gewaardeerd 
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met een standcijfer; deze cijfers zijn weergegeven in ta*bel 1. 
Op 23 mei vond weer een beoordeling van de groei plaats, de ont-
wikkeling van de verschillende behandelingen was toen nog gelijk aan die 
van de eerste beoordeling. Bij een beoordeling -op 7 juni werd bij de 
komkommers op Cue. ficifolia de sterkste groei waargenomen. Ook op Cue. 
pepo ovifera werd veel nieuwe groei waargenomen, de groei was echter 
minder fors dan op Cue. ficifolia, de bladeren waren kleiner. De komkommers 
op Cue. pepo pyriforme vertoonden ook vrij veel nieuwe groei, minder dan 
op Cue. pepo ovifera, doch meer dan ongeënt. De standcijfers geven een 
algemene indruk weer die van het gewas verkregen werd. Op 4 juli was de 
groei in alle objecten goed, er waren toen praktisch geen. verschillen in 
ontwikkeling. 
en 
De beoordeling/'van de groei moeten met enig voorbehoud gehanteerd 
worden, want bij het opruimen van het gewas bleek dat vele komkommers op 
Cue. pepo pyriforme en op Cue. pepo ovifera doorgeworteld waren. Soms 
stonden de komkommers half op eigen wortel, half ..op onderstamwortel. Over 
het algemeen hadden de onderstammen Cue. pepo pyriforme en Cue. pepo 
ovifera een matig ontwikkeld wortelstelsel; het was ongeveer te vergelijken 
met komkommerwortels wat vorm en grootte betreft. Hierbij waren de wortels 
van pyriforme iets beter dan van ovifera. De komkommers op Cue. ficifolia 
waren praktisch niet doorgeworteld; de ficifoliawortels waren goed ont-
wikkeld, ze waren krachtiger ontwikkeld en langer dan van de beide andere 
onderstammen. De wortels van de ongeënte komkommers waren goed ontwikkeld. 
Van de ontwikkeling van het gewas was bij het opruimen niet veel 
meer te beoordelen. De algemene indruk was dat de ontwikkeling op Cue. 
ficifolia en van de ongeënten beter geweest was dan van de komkommers 
geënt op pyriforme en ovifera. De beide laatsten hadden wel steeds een 
vrij goede nieuwe groei vertoond, doch de groei was minder fors en de 
bladeren waren kleiner. Over het algemeen is de groei van de ongeënte 
komkommers niet minder geweest dan geënt op Cue. ficifolia. Dat de groei 
van de ongeënte komkommers niet minder is geweest (wat in het algemeen 
toch wel het geval is) is te danken aan het feit dat ze op verse grond 
stonden. 
Er werd gedurende de gehele teelt geen entchlorose waargenomen, noch 
bij de nieuwe onderstammen (Cue. pepo pyriforme en Cue. pepo ovifera), noch 
bij Cue. ficifolia. 
De oogstgegevens zijn per week gesommeerd verwerkt in tabel '2. 
Hierin is het aantal stekvruchten niet opgenomen. In de grafieken 1 t/m 5 
zijn de oogstgegevens grafisch weergegeven. Hieruit blijkt dat de produktie 
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van de komkommers op de drie onderstammen weinig verschilt. Koewei de 
komkommers op Cue. ficifolia in het "begin meer vruchten gaven dan die 
op de "beide nieuwe onderstammen, is de totale produktie vrijwel gelijk. 
Op Cue. pepo pyriforme geënt werden in totaal evenveel vruchten geoogst 
als geënt op Cue. ficifolia, hoewel de stand van het gewas van eerstge-
noemde steeds vrij veel minder geweest is. Het gewas van de komkommers 
geënt op Cue. pepo ovifera had steeds een wat "betere indruk gegeven dan 
dat van geënt op Cue. pepo pyriforme, maar hiervan is de produktie toch 
iets lager. De ongeënte komkommers hebben de grootste produktie gegeven. 
In tegenstelling tot de verwachting hebben de ongeënte komkommers een 
hogere produktie gegeven dan geënte komkommers, mogelijk heeft de verse 
grond hierbij een rol gespeeld. In de eerste weken van de oogst was de 
produktie van de ongeënte komkommers ongeveer gelijk aan die van geënt 
op Cue. ficifolia. De grotere produktie werd hoofdzakelijk verkregen 
in begin juni. Uit de grafiek blijkt dat de produktie gelijdelijk verlopen 
is; er treden geen grote schommelingen op. Ook .de parallellen vertonen 
onderling geen grote verschillen. 
In tabel 3 is het totaal der sorteringen samengevat en tevens 
uitgedrukt in percentages. In de grafieken 6 en 7 is eveneens een overzicht 
van de sortering weergegeven. Uit tabellen en grafieken blijkt dat de 
sortering per behandeling praktisch gelijk is. Ket aantal vruchten van Ie 
soort en 2e soort is ongeveer gelijk bij alle 4 behandelingen. Van het 
ongeënte object is het grootste aantal Je soort vruchten geoogst. De 
hogere produktie van dit object is dan ook vooral hierdoor tot stand 
gekomen. 
Samenvatting. 
De opbrengstvergelijkingsproef van geënte komkommers, op twee 
nieuwe onderstammen heeft de volgende resultaten gegeven: Komkommers 
geënt op Cue. pepoypy rif orme en op Cue. pepo ovifera hebben een produktie 
gegeven die weinig minder was dan van komkommers geënt op Cue. ficifolia. 
De groei op de beide nieuwe onderstammen was minder fors dan op.Cue. 
ficifolia. Er trad in de gehele proef geen entehlorose op, zodat de 
nieuwe onderstammen niet op chlorosegevoeligheid getoetst konden worden. 
De sortering der drie geënte objecten was ongeveer gelijk. De ongeënte 
komkommers gaven in deze proef een hogere produktie dan de geënte komkom-
mers. 
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Tabel 1 . 
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Sortering der vruchten. 
1. Geënt o 
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Tabe l 2 a . 
3« Geënt op Cue. 
Oogsttijd 






















































































































































































































































































































































































































































Tafre l J>, 
Sortering. Totaal 
1. Geënt op Cue. 
pepo pyriforme 
2. Geënt op Cue. 
pepo ovifera 
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